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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุด
ฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการกลุมเปาหมายที่ใชใน
การวิจัยคือหัวหนางานซอมบํารุงรักษาดานเคร่ืองจักรกล ดานไฟฟากําลังและดานเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรมซึ่ง
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอม
บํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการพบวาเนื้อหาของหลักสูตร ฝกอบรมมีจํานวนทั้งสิ้น.10.
หัวขอเร่ือง.ไดแก.1).การวิเคราะหงานและรายการความสามารถ.2).การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม.3).การสรางใบ
เนื้อหา. 4).การสรางใบแบบฝกหัดและแบบทดสอบ.5).การสรางใบลําดับข้ันการปฏิบัติงาน.6).การสรางใบสั่งงาน.7).การ
สรางใบประเมินผลการปฏิบัติงาน.8).การออกแบบและสรางสื่อการสอน.9).ทฤษฏีการเรียนรูและวิธีการสอน และ. 10).
การวางแผนการสอนซึ่งชุดฝกอบรมในแตละหัวขอเร่ืองประกอบดวยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหาแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ สื่อ วิธีการฝกอบรม และแผนการฝกอบรม  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานใน
การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการโดยการ
ประยุกตใชรูปแบบซิป (CIPPใ-.Model)  ของ Daniel L Stufflebeam พบวาการประเมินสภาวะแวดลอมเก่ียวกับความ
สอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหลักสูตรฝกอบรมมีคาความสอดคลองสูงและความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมมีคา
อยูในระดับมากที่สุดการประเมินปจจัยเบื้องตนพบวาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับองคประกอบ
ตาง ๆ ของหลักสูตรฝกอบรมมีคาความสอดคลองสูงและความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝกอบรมมีคาความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดการประเมินกระบวนการพบวา มีคาผลสัมฤทธิ์คะแนนดานทฤษฏีเทากับ 82.47/82.47 และ
ผลสัมฤทธิ์คะแนนดานปฏิบัติ เทากับรอยละ 83.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และการประเมินผลผลิตพบวาคะแนนรวมของ
การพัฒนาชุดฝกอบรมของหัวหนางานคิดเปนรอยละ 89.32 และคะแนนที่ไดจากการประเมินการปฏิบัติการสอนของ
หัวหนางานไดรอยละ 86.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทั้ง 2 คา และการประเมินความเหมาะสมในการฝกอบรมตาม
ความคิดเห็นของชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่เขารับการฝกอบรมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดทั้งใน
ภาพรวมของดานการจัดการฝกอบรมและดานการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน 
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Development of Supervisors’ Training Course on Developing Technicians 
Competency Training Package for Specific Requirements of Enterprises 
 
Chartchai  Taloonchan1*  Pisit  Methapatara2 and Pairote  Stirayakorn2 
 
Abstract 
The purposes of this research were to develop and evaluate the efficiency of the supervisors’ 
training course on developing technicians competency training package for specific requirements of 
enterprises. The target group in this study included supervisors in the field of machine repairing and 
maintenance of mechanical and electric power group. The results can be concluded as follows: The 
results of the study on the development of supervisors’ training course on developing technicians 
competency training package for specific requirements of enterprises can be presented in 10 topics, i.e. 
1) job analysis and competency items, 2) behavioral objective writing, 3) content sheet construction, 4) 
exercise and test construction, 5) workflow diagram construction, 6) job order form construction, 7) task 
evaluation form, 8) teaching media design and construction, 9) learning theory and teaching method, 
and 10) teaching plan. Each topic of the training package consisted of behavioral objective, content, 
exercise and test, media, training method, and training plan. The efficiency of the training course 
evaluated by CIPP Model of Daniel L. Stufflebeam can be reported as follows: the context evaluation 
to investigate the congruence of topics of the training course revealed very high appropriate. The result 
of the context evaluation showed that the congruence index between behavioral objectives and the 
training course components were high and suitable for the training. The input evaluation showed high 
congruence and appropriateness of the evaluation form. The process evaluation also showed that the 
achievement score was high at 82.47/82.47 on the theoretical part and the practical part at 83.12 higher 
than the criteria. The product evaluation reported that the overall score of the training package was 
89.36, higher than the set criteria as well as the result of the supervisors’ teaching at 86.10. Moreover, 
the trainees reported high appropriateness on the training and the application of knowledge. It can be 
concluded that the supervisors’ training course on developing technicians competency training package 
for specific requirements of enterprises can be used to train effectively according to the research 
hypothesis.  
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1.  บทนํา 
ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลในสถาน
ประกอบการของอุตสาหกรรมภาคการผลิตนั้นเปน
บุคลากรที่มีหนาที่ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล และ
อุปกรณตาง ๆ ในระบบการผลิตที่ชํารุดใหสามารถ
กลับมาใชไดตามปกติและใหมีสภาพที่พรอมใชงานได
ตลอดเวลาเพื่อทําใหระบบการผลิตสามารถทํางานได
อยางตอเนื่อง นับวาชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาเปนผูมี
สวนสําคัญในการสนับสนุนใหการผลิตบรรลุเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา
ที่มีอยูในองคกรภาคอุตสาหกรรมเปนที่ตองการอยาง
มากและไมจํากัดสาขาวิชา แตในขณะเดียวกันชาง
เทคนิคซอมบํารุงรักษาในสถานประกอบการก็ยังคงมี
ประเด็นปญหาคือ 
     1)  ไมมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับการฝกอบรมชาง
เทคนิคซอมบํารุงรักษา 
     2) ชางเทคนิคซอมบาํรุงรักษาที่บรรจุใหมไมได
สําเร็จการศึกษาสาขางานซอมบํารุงรักษาโดยตรง 
     3) ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาขาดสมรรถนะในการ
ซอมบํารุงรักษาที่ตรงตามเคร่ืองจักรกล/เคร่ืองมือ
อุปกรณที่ใชหรือที่มีอยูในสถานประกอบการ    
ในการแกปญหากรณีดังกลาวอยางเรงดวนจําเปน 
ตองมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาดานความรู 
ทักษะ และเจตคติทีดใีหกับชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่
ตองใชในงานอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยุทธศาสตรการ
พัฒนากําลังคน ควรมุงเนนพัฒนาในเชิงคุณภาพที่
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย
โดยเลือกใชระบบการฝกอบรมเปนยุทธศาสตรหลัก  ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานประกอบการ
ที่มีสวนรับผิดชอบคัดเลือกคนเขาทํางานและการพัฒนา
บุคลากรขององคกร โดยไดกลาววา ชางเทคนิคซอมบํารุง 
รักษาที่อยูในระบบการผลิตและระบบการซอมบํารุง 
รักษาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมีนั้นมาจาก
หลากหลายสาขาอาชีพ เชน ชางไฟฟากําลัง ชางยนต 
ชางเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม ชางเชื่อมโลหะ ชาง
อิเล็กทรอนิกส ชางกลโรงงาน ชางแมคคาทรอนิกส  ซึ่ง
ทําหนาที่ซอมบํารุงรักษาใหกระบวนการทํางานของ
เคร่ืองจักรกล รวมถึงการทํางานของระบบตาง ๆ        
ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีข้ันสูงใหทํางานไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ แตพบวามีประเด็นปญหาสําคัญที่
เกิดข้ึนภายในโรงงานหรือสถานประกอบการดังตอไปนี ้
    1) รับผูที่เปนชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่บรรจุใหม
เขามาแลวสถานประกอบการตองทําการฝกอบรมทาง
เทคนิค (Training) ใหสามารถปฏิบัติงานการซอมบํารุง
ใหตรงกับเคร่ืองจักรที่มีอยูในสถานประกอบการ 
    2) สถานประกอบการสรางและพัฒนาหลักสูตรไม
เปนเนื่องจากไมมีผูเชี่ยวชาญ/ผู รูจริงในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมใหตรงตามมาตรฐานอาชีพของชาง
เทคนิคซอมบํารุงรักษาในสถานประกอบการของตนเอง 
    3) การฝกอบรมและถายทอดความรูประสบการณ
เปนในลักษณะพี่สอนนองหรือเปนลูกมือโดยทําการ
ปฏิบัติควบคูกันไป 
    4) การฝกอบรมไมมีข้ันตอน/ไมมีประสิทธิภาพ/แตมี
คาใชจายสูง  
 จากประเด็นปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝก 
อบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความ
ตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ เพื่อใหหัวหนา
งานซอมบํารุงรักษาของแตละสถานประกอบการนั้นให
เปนนักอบรม สามารถนําความรู ทักษะที่ไดจากการฝก 
อบรมไปจัดทําชุดฝกอบรมตามสมรรถนะชางเทคนิค
ซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการเพื่อนําไปพัฒนาชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา
ในสถานประกอบการของตนเอง ทําใหสมรรถนะการ
ทํางานของชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาในสถานประกอบการ
นั้น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
    เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝก 
อบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะ
ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหง
ของสถานประกอบการ 
 
3. สมมติฐานงานวิจัย 
 หลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝก 
อบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความ
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ตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการที่พัฒนาข้ึน 
สามารถนําไปใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนด 
 
4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    การซอมบํารุงรักษาตามมาตรฐานของอังกฤษ 
(British Standard) มีคําจํากัดความการบํารุงรักษาหรือ
การซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร (Maintenance) คือ งาน
ที่ตองปฏิบัติเพื่อรักษาสภาพหรือยกสภาพของเคร่ือง จักร
รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ใหไดมาตรฐานที่กําหนดหรืออีก
นัยหนึ่งนั้นเปาหมายของการบํารุงรักษาคือการดูแล
เคร่ืองจักรอุปกรณและโรงงานใหมีประสิทธิภาพการ
ทํางานและสามารถใชงานไดตามที่ฝายผลิตตองการ
ดังตอไปนี้ [1] 
    4.1 เคร่ืองจักรตองสามารถใชงานไดเมื่อตองการใช
เคร่ืองจักรในการผลิต 
    4.2.เคร่ืองจักรตองไมชํารุดหรือหยุดชะงักในขณะที่
ทําการผลิตอยู 
    4.3.เคร่ืองจักรตองสามารถทําการผลิตไดในระดับ
การผลิตตามที่กําหนด 
    4.4.ถาตองหยุดเคร่ืองจักรในขณะมีการผลิตจะตอง
เสียเวลาใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได 
    4.5 ตองการใหเคร่ืองจักรมีอายุการใชงานยาวนาน
ที่สุด 
    4.6.เคร่ืองจักรตลอดอายุการใชงานตองทํางานได
อยางเต็มสมรรถนะ 
    4.7.เคร่ืองจักรตองมีความปลอดภัยในการทํางานสูง 
    4.8.คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาต่ํา 
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใช
ความรู ความเขาใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะดานความ 
คิดในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลตามมาตรฐานที่
ตองการของอาชีพ [2] 
ข้ันตอนที่สําคัูในการพัฒนาหลักสูตร คือการ
กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาจุดมุงหมายเหลานี้ควร
ระบุทั้งพฤติกรรมของผูเรียนและเนื้อหาจุดมุงหมายที่
กําหนดไวนั้น จะเปนเกณฑในการเลือกเนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล [3] 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร หรือสรางหลักสูตรที่ใชสําหรับฝกอบรม
ตาง ๆ ในเร่ืองตาง ๆ ฝกอบรมบุคคลตาง ๆ ไดแก  การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมความรูที่เก่ียวกับการปองกัน
และควบคุมโรคเอดส การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
ความรูเก่ียวกับการใชยาผิดและยาเสพติด การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางสมรรถภาพการ
ทํางานเปนกลุม การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูสอน
ปริยัติธรรม การสรางหลักสูตรอบรมเยาวชน เปนตน [4] 
การประเมินของแดเนียลแอลสตัฟเฟลบีม และคณะ
เก่ียวกับรูปแบบการประเมิน เรียกวา ซิปโมเดล (CIPP 
Model) คําวา CIPP เปนคํายอมาจากคําวา Context, 
Input, Process และ Product ซึ่งเนนวา การประเมิน
เปนขบวนการตอเนื่องในการหาขอมูล   และขอเท็จจริง
เก่ียวกับโครงการเพื่อหาทางเลือกที่เปนประโยชนเพื่อการ
ตัดสินใจของผูบริหาร Stufflebeam ไดใหความหมายวา 
การประเมินเปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร  เพื่อนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่ง
การประเมินเพื่อใหไดสารสนเทศที่สําคัญ มุงประเมิน 4 
ดาน คือการประเมินสภาพแวดลอม การประเมินปจจัย
เบื้องตน การประเมินกระบวนการ.และการประเมิน 
ผลผลิต [5] 
การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูประจําการชางเทคนิค
อุตสาหกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการสอนมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรสําหรับใชฝกอบรมเสริม
ใหครูประจําการชางเทคนิคอุตสาหกรรมมีสมรรถภาพใน
การสอนสูงข้ึนสามารถนําไปใชในการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพวิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 สวนคือ
การพัฒนาหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะนําขอมูลที่
เก่ียวของกับครูประจําการที่มีปญหาในสมรรถภาพดาน
การจัดการเรียนการสอนแลวนําขอมูลเหลานี้มาสรางเปน
หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ซึ่งมีเนื้อหาคือ กระบวนการ
เรียนการสอน การศึกษาหลักสูตร การวิเคราะหงาน การ
กําหนดวัตถุประสงคของการสอน วิธีการสอนสําหรับชาง
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อุตสาหกรรม สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนภาคปฏิบัติ การวางแผนการสอนและเตรียมการสอน
ปฏิบัติ การสอนแบบจุลภาค และเอกสารประกอบ
หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนครูประจําการชางเทคนิค
อุตสาหกรรม 20 คน ใชเวลาอบรม 5 วัน ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรพบวา หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ
ที่กําหนดไวทุกประการคือ หลังการฝกอบรม ผูที่เขารับ
การฝกอบรมมีสมรรถภาพในการสอนทุกดานสูงกวากอน
การฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และไดคะแนน
สมรรถภาพเฉลี่ยทุกดานหลังการฝกอบรมสูงกวารอยละ 
60 กับผลการใชหลักสูตรทั้งวิทยากรและผูรับการฝก 
อบรมมีความเห็นวา หลักสูตรมีคุณภาพหรือเหมาะสมอยู
ในระดับมาก [6] 
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานเพื่อพัฒนา 
หลักสูตรการสอนงานปฏิบัติในสถานประกอบการ กลุม
ตัวอยางในการวิจัยคือ หัวหนางานในหนวยงานที่มีสาย
การบังคับบัญชาในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม   
16 คน โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ผลการวิจัยพบวา จากการนํา
หลักสูตรฝกอบรมไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง พบวา 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมในภาคทฤษฎีมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย   รอยละ.75.22/75.62 ซึ่งต่ํากวาเกณฑ
ของสมมุติฐานที่ตั้งไวรอยละ.80/80.และในภาคปฏิบัติมี
ผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย รอยละ.78.55 ซึ่งสูงกวาเกณฑของ
สมมุติฐานที่ตั้งไว รอยละ.75 และในข้ันตอนการพัฒนา
พบวาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมในภาคทฤษฎีมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย รอยละ 86.85/80.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ของสมมุติฐานที่ตั้งไวรอยละ 80/80 และในภาคปฏิบัติมี
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรอยละ 80 ซึ่งสูงกวาเกณฑของสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวรอยละ 75 [7] 
 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเทคนิคการสอนงาน
ปฏิบัติในหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล
รูปแบบการฝกอบรมเทคนิคการสอนงานปฏิบัติใน
หนวยงาน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ผูบังคับบัญชา 
วิศวกร และหัวหนางานที่มีสายงานบังคับบัญชาของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง 10.คน.ใชวิธีการวิจัยในลักษณะการวิจัยและ
พัฒนา (Research.and.Development) .ผลการวิจั ย
พบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบฝกอบรมเทคนิคการสอน
งานปฏิบัติในหนวยงาน ในข้ันตอนการวิจัยที่ไดจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์การทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบมี
คาเฉลี่ย 90.02/80.64.และข้ันตอนการพัฒนามีคาเฉลี่ย 
92.88/80.60 ซึ่งประสิทธิภาพของทั้ง 2 ข้ันตอนสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 [8] 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของจะเห็นไดวาใน
การที่จะทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนั้นจะตองมีการ
หาขอมูลและวิเคราะหสภาพปญหาตลอดจนประเมิน
ความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายจากนั้นทําการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมโดยการกําหนดหัวขอเร่ืองตาม
ความตองการซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมี
การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรตองไมต่ํากวาเกณฑ
ที่ตั้งเอาไว 
 
5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
    5.1  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย สามารถสรุปไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1  แสดงข้ันตอนการดําเนนิการวิจัย 
 5. 2  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางไดกําหนดเปนกลุมเปาหมาย
ตามข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี ้
ข้ันตอนการศึกษาสภาพปญหาและขอมูลหัวหนา
งานซอมบํารุงรักษา ไดแก กลุมเปาหมายที่ประเมิน
ศึกษาสภาพปญหาและขอมูลความตองการงานซอมบํารุงรักษา 
วิเคราะหสภาพปญหาและขอมูลความตองการงานซอมบาํรุงรักษา 
 
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานซอมบํารุงรักษา 
 
ประเมินหลักสูตรฝกอบรม 
 
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม (Try Out) 
 
นําหลักสูตรฝกอบรมไปใชจริง (Implementation) 
 
การติดตามผล (Follow Up) 
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ความสอดคลอง (IOC) ของเคร่ืองมือระหวางหนาที่กับ
งานยอยในแตละหนาที่ของงานซอมบํารุงรักษาไดแก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานและกลุมเปาหมายผูใหขอมูล
โดยการตอบแบบสอบถามจํานวน 75 คนโดยเลือกจาก
หัวหนางานตามเกณฑทีกํ่าหนด 
กลุมเปาหมายในการประเมินหลักสูตรฝกอบรม ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยเลือกตามเกณฑที่กําหนด
โดยการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง
ระหวางองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร 
กลุมเปาหมายในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมคือ
หัวหนางานซอมบํารุงรักษาดานเคร่ืองจักรกล ดานไฟฟา
กําลังและดานเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรมโดยเลือก
ตามเกณฑที่กําหนดจากกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
กลุมเปาหมายในการนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชจริง
คือ กลุมหัวหนางานซอมบํารุงรักษาดานเคร่ืองจักรกล 
ดานไฟฟากําลัง และดานเคร่ืองมือวัดในงานอุตสาหกรรม
โดยเลือกตามเกณฑ 
กลุมเปาหมายในการติดตามผลหลักสูตรฝกอบรมคือ 
กลุมหัวหนางานซอมบํารุงรักษาที่ผานการ ฝกอบรม, 
กลุมผูบังคับบัญชาของหัวหนางานซอมบํารุงรักษาที่ผาน
การฝกอบรมและกลุมชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาที่ไดรับ
การฝกอบรมจากหัวหนางานซอมบาํรุงรักษา  
5.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนดังนี้ 
ข้ันตอนการประเมินหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานใน
การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุง 
รักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย สําหรับการประเมินหลักสูตร
ฝกอบรมโดยการประยุกตใชแบบจําลองซิป (CIPP - 
Model) มีดังนี้ 
การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation 
: C) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินผลความ
สอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับหลักสูตรฝกอบรมและ
แบบการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 
การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I)
เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินหลักสูตรฝกอบรมโดยแบง
ออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้ 
สวนที่ 1 แบบประเมินความสอดคลององคประกอบ 
ของหลักสูตรฝกอบรมระหวาง 1) วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมกับหัวขอเร่ือง 2) เนื้อหากับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 3) แบบทดสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
4) สื่อการสอนกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 5) วิธีสอน
กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
 สวนที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมิน 
ผลการฝกอบรมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีดังตอไปนี้ 
1) แบบประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินผลการ
ฝกอบรม 2) ประเมินความเหมาะสมของแบบประเมิน
การพัฒนาชุดฝกอบรมของหัวหนางาน  3) แบบประเมิน
ความเหมาะสมของแบบประเมินการสังเกตการณการ
ปฏิบัติการสอนของหัวหนางาน 4) แบบประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินการฝกอบรมตามความคิดเห็น
ของชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา 5) แบบประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินระดับการนํา ไปใชตามความ
คิดเห็นของผูบังคับบัญชาของหัวหนางานซอมบํารุงรักษา 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 
เคร่ืองมือในการวิจัยคือ 1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดาน
ทฤษฎีของผูเขารับการอบรม ไดแก แบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ 2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดานปฏิบัติของผู
เขารับการอบรม 3) แบบประเมินความเหมาะสมตาม
ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอการจัดการ
ฝกอบรม 
การประเมินดานผลผลิต (Product Evaluation : P) 
ประกอบไปดวย 1) แบบประเมินการจัดทําชุดฝกอบรม
สมรรถนะ 2) แบบประเมินการปฏิบัติการสอนของ
หัวหนางาน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นดานความ
เหมาะสมในการฝกอบรมของชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา 
4) แบบสอบถามความคิดเห็นดานความเหมาะสมจาก 
ผูบังคับบัญชาของหัวหนางาน ของหัวหนางานซอม
บํารุงรักษาที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตร 
5.4  การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรม และคาดัชนีความสอดคลอง โดยใช
สูตรดังตอไปนี้ 
5.4.1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [4] 
5.4.2 คาดัชนีความสอดคลอง 
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      IOC = 
N
R∑        (1)
 เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลอง 
   
N
R∑   หมายถึง คะแนนรวมจากการ 
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N    หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
5.4.3 ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมตามเกณฑ  
ที่ผูวิจัยกําหนดภาคทฤษฎี 80/80 และภาคปฏิบัติรอยละ 
75  
 E1 = An
x /100


 ×
Σ     (2)          
    E2 = Bn
y /100


 ×
Σ     (3) 
E1 = ประสิทธิภาพของการบวนการฝกอบรม
คิดจากคะแนนแบบฝกหัด 
E2 = ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์การฝกอบรม
คิดจากคะแนนแบบทดสอบหลังการฝกอบรม 
A = คะแนนเต็มของแบบฝกหัด 
B = คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
∑x = คะแนนรวมจากการทาํแบบฝกหัด 
∑y = คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลัง
การฝกอบรม 
N = จํานวนผูเขาฝกอบรม 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
    6.1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานใน
การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุง 
รักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ 
ผลการพัฒนาหลักสูตรไดหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางาน
ในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุง 
รักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ
ซ่ึงมีวัตถุประสงคของหลักสูตรฝกอบรมเพื่อใหผูเขาฝก 
อบรมสามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการฝก อบรม
ไปจัดทําหลักสูตรและชุดฝกอบรมตามสมรรถนะชาง
เทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของ
สถานประกอบการ โดยมีเนื้อหาของหลักสูตร จํานวน 
10 หัวขอเร่ือง ไดแก.1).การวิเคราะหงานและรายการ
ความสามารถ.2).การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
3).การสรางใบเนื้อหา.4).การสรางใบแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ.5).การสรางใบลําดับข้ันการปฏิบัติงาน   
6).การสรางใบสั่งงาน.7).การสรางใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน.8).การออกแบบและสรางสื่อการสอน 9).
ทฤษฏีการเรียนรูและวิธีการสอน.และ.10).การวางแผน
การสอน ซึ่งใชเวลาฝกอบรม 5 วัน โดยกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเขารับการฝกอบรมคือ หัวหนางานซอมบํารุงรักษา
และชุดฝกอบรมในแตละเร่ืองของ .10.หัวขอเร่ือง 
ประกอบดวยวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใบเนื้อหา
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ สื่อ วิธีการฝกอบรม และ
แผนการฝกอบรม  
     6.2  ผลการประเมินหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางาน
ในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอม
บํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการโดยประยุกตใชแบบจําลองซิป มีดังนี้ 
6.2.1.การประเมินสภาวะแวดลอม (Context 
Evaluation : C) เปนการประเมินข้ันพื้นฐาน เพื่อศึกษา
ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางาน
ในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอม
บํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการซึ่งผูเชี่ยวชาญประเมินผลความสอดคลอง
ระหวางหัวขอเร่ืองกับหลักสูตรฝกอบรมมีคาความ
สอดคลองสูงและผลการประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝกอบรมมีคาอยูในระดับมากที่สุดซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่ตั้งไว 
6.2.2.การประเมินป จจั ย เบื้ องต น .( Input 
Evaluation.:.I).เปนการประเมินในข้ันตอนการสราง
หลักสูตรฝกอบรมโดยแบงการประเมินเปน 2 สวน คือ 
สวนที่ .1.ผลการประเมินความสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับองคประกอบตาง ๆ ของ
หลักสูตรฝกอบรมซึ่งผูเชี่ยวชาญทําการประเมินไดผลคา
ความสอดคลองสูง และสวนที่ 2 ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินผลการฝกอบรมโดย
ผูเชี่ยวชาญมีคาความเหมาะสมในระดับมากที่สุดซึ่งสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว 
6.2.3.การประเมินกระบวนการ (Process  
Evaluation : P) 
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ตารางที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตฝกอบรม   
หัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมใน
ข้ันตอนการนําหลักสูตรไปใชจริง 
จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์คะแนนดานทฤษฏี
ในภาพรวมทั้ง.10 หัวขอเร่ืองเทากับ 82.47/82.47 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑที่กําหนด..ที่รอยละ.80/80.และผลสัมฤทธิ์
คะแนนดานปฏิบัติ มีคารอยละ 83.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไวที่รอยละ 75 เชนกัน 
6.2.4. การประเมินผลผลิต.(Products  
Evaluation : P) เปนข้ันตอนการติดตามและประเมินผล
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานใน
การพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุง 
รักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ
สรุปผลได ดังนี้ 
(1).การประเมินการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะ
ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาชุดฝกอบรม 
   สมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตาม  
 ความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการ 
 ของหัวหนางาน 
หัวหนา 
งาน 
รายการประเมินผล 
การพัฒนา 
ชุดฝกอบรม 
คะแนน 
รวม 
คะแนน
เต็มรวม รอยละ 
จํานวน  
13 คน 12 หัวขอ 418 468 89.32 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินการจัดทําชุดฝก
อบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาในภาพรวม
ของหัวหนางานมีคะแนนรวมคิดเปนรอยละ 89.32    
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่รอยละ 75 
(2) การประเมินจากการปฏิบัตกิารสอนของ
หัวหนางานซอมบํารุงรักษา 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินจากการปฏิบัติการสอนของ  
หัวหนางานซอมบํารุงรักษา 
หัวหนา 
งาน 
รายการประเมินผล 
การพัฒนา 
ชุดฝกอบรม 
คะแนน 
รวม 
คะแนน
เต็มรวม รอยละ 
จํานวน  
13 คน 13 หัวขอ 437 507 86.19 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินจากการปฏิบัต ิ
การสอนของหัวหนางานทั้ง 13 คน นั้นมีคะแนนรวม
รอยละ 86.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 75 
 
7.  การอภิปรายผล 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนา
ชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตาม
ความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการเปน
หลักสูตรที่สถานประกอบการนําไปใชในการพัฒนา
หัวหนางานใหเปนผูที่มีความรูและทักษะดังตอไปนี้คือ 
1) ทําหลักสูตรเปนและตรงกับความตองการที่จะอบรม
ผูใชงาน 2) ออกแบบชุดฝกอบรมได 3) เปนวิทยากรใน
การฝกอบรมได และ 4) ประเมินผลการฝกอบรมไดโดย
หลังจากไดผานในการอบรมการพัฒนาหลักสูตรแลว
จําเปนตองนําความรูความสามารถและทักษะที่ไดจาก
การอบรมพัฒนาหลักสูตรดังกลาวไปทําการฝกอบรม
ใหกับชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาในแตละโรงงานหรือ
สถานประกอบการเพื่อใหมีสมรรถนะที่ตองการในการซอม
บํารุงรักษาใหตรงกับเคร่ืองจักรภายในสถานประกอบการ
ของตนเองนั้นจะตองมีชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิค
ซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการเพราะวาเคร่ืองจักรของแตละโรงงานหรือ
สถานประกอบการนั้นมีความแตกตางกันในหลาย ๆ 
ดานเชน ชนิด ประเภทของเคร่ืองจักร ขนาดและสวน 
ประกอบตลอดจนเทคโนโลยีและระบบควบคุมในการ
ทํางานและจากการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะ
ชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหง
ของสถานประกอบการตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
เนื่องจากสภาพปญหาจริงที่สถานประกอบการประสบ
ปญหาอยูบวกกับขอมูลที่สํารวจแลวจึงนําขอมูลมาทํา
รายการ จํานวน คะแนน 
รวม 
คะแนน
เต็มรวม รอยละ 
คะแนนทํา
แบบฝกหัด 13 847 1,027 82.47 
คะแนนทํา
แบบทดสอบ 13 1,190 1,443 82.47 
คะแนนปฏิบัติ 13 468 389 83.12 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานในการพัฒนา
ชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอมบํารุงรักษาตาม
ความตองการเฉพาะแหงของสถานประกอบการรวมทั้ง
วิธีการฝกอบรมจึงทําใหสถานประกอบการมีความ
ตองการและเกิดความพึงพอใจ จึงเปนเหตุผลที่ทําให
การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมใน
ภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
ในขณะเดียวกันการประเมินผลความเหมาะสมตาม
ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม ที่มีตอการจัดการ
ฝกอบรมในภาพรวมหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝกอบรม 
ซึ่งผลของการประเมินการจัดการฝกอบรมนั้นมีผลการ
ประเมินในภาพรวมนั้นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากเนื่องจากหลักสูตรฝกอบรมดังกลาวตรงกับความ
ตองการของผูเขาอบรมซึ่งเปนปญหาที่เขาประสบอยู
และมีความตองการในวิธีการแกปญหาที่มีและได
ประสิทธิภาพดีกวาวิธีการเดิมที่ผูเขาอบรมดําเนินการ
และยังสอดคลองกับ ยุทธ ไกยวรรณ [9] การพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่ งได ศึกษาการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพ  การผลิตชิ้นสวนยานยนตบริษัทผู
รับจางผลิต พบวา ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมมี
คาเทากับ 80.29/81.43 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ 
80/80  
       
8.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 8.1. สถานประกอบการควรนําหลักสูตรฝกอบรม
หัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิค
ซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการ ไปใชฝกอบรมหัวหนางานซอมบํารุงรักษา
ใหตรงกับงานซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะ 
 8.2. สถานศึกษาควรนําหลักสูตรฝกอบรมนี้ไปอบรม
ครูเพื่อใหครูสามารถไปจัดทําชุดฝกอบรมงานซอมบํารุง 
รักษาสําหรับในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาทํางาน
จริงในสถานประกอบการ 
 8.3. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนา
งานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชางเทคนิคซอม
บํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของสถาน
ประกอบการเพื่อใชสําหรับกลุมประชาคมอาเซียน 
 8.4. ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
หัวหนางานในการพัฒนาชุดฝกอบรมสมรรถนะชาง
เทคนิคซอมบํารุงรักษาตามความตองการเฉพาะแหงของ
สถานประกอบการโดยผานระบบสารสนเทศเนื่องจาก
หัวหนางานมีหนาที่รับผิดชอบงานในหนาที่มากทําใหไม
สามารถเขารับการฝกอบรมไดหลายวันอยางตอเนื่อง 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือ
อยางดียิ่งของ รองศาสตราจารย ดร. พิสิฐ เมธาภัทร 
และรองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน สถิรยากร อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง 
ๆ ดวยความเมตตาอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทํา
วิจัยตลอดมาผูวิจัยมีความรูสึกซาบซึ้งจึงขอกราบ
ขอบพระคุณทานทั้งสองเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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